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　　摘　要:为了测量多种形态磁性材料的磁滞回线 ,设计了磁滞回线测量仪.该仪器的磁感应强度探测器采用双线圈































磁场信息 ,其示意图如图 2所示.其中 ,线圈 1和







设实验时将样品置于线圈 2 内 , B磁化为交变
磁场在样品中产生的磁感应强度 , S1 为线圈 1的




























传统的磁滞回线仪类似 , X 方向连接低频信号发
生器输出电流 i 的采样电阻电压信号[ 1] ,它正比








Fe73Cu1 Nb1.5 V 2 Si13.5 B9 薄带的纵向动态磁滞回
线 ,如图 3所示.从图中可以看出 ,该套仪器输出
的磁滞回线图形清晰 、灵敏度高 ,具有较高的分辨
率.
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Abstract:A hysteresis loop measurement inst rument is designed.It s detector of magnet ic induc-
tion densi ty is composed o f tw o coils wi th reverse connection.It can be used to measure va rious kinds
of magnetic mate rials w i th dif ferent shape.Experimental results show that this device has clear output
figure and high sensit ivity .
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